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SUMARIO
Sección oficial.
ADMINISTRACION CENTRAL.—Referente a la
contrata
ción de las obras y servicios del Estado.
Disposiciones ministeriales.
Destino a varios auxiliares de ficinas y
Archivos.
SUBSECRETARIA.—Resuelve instancias de dos auxiliares
de
los Servicios Tecnicos.
SECCION DE PERSONAL.—Itesuelve instancia de
un primer
contramaestre de primera.—Idem id. de un auxiliar
de
Artillería.—Anuncia ooncurso entre cabos y
maestres para
Sección oficial
Admínístracíón Central
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE
•
LA REPUBLICA
Circular.—La contratación de las obras y L.ervici-)s del
Estado constituye una de las más delica(las [unciones
ad
ministrativas que a los organismos: oficiales
incumbe.
Así lo reconoce la ley fundamental que regula el ma
nejo de caudales públicos (la de Adniviístración y
Con
tabilidad de primero de julio de 1911) al dedicar integro
•su capítulo V a la fijación de los requisitos que
en esta
especial gestión han de llenarse y las
normas para su ob
servancia, y lo ratifican las múltiples disposiciones que,
desarrollando y ampliando los preceptos contenidos
1en di
cha ley vienen dictándose a fin de rodear esta aplicación
de los fondos del Estado de las máximas garantías; co
rrespondiendo a este Tribunal, conforme al articulo
182
de su Reglamento orgánico de 3 de octubre
de 1911 el
examen crítico de dichos contratos y de los expedientes
*que los motivaron.
Para que dicho examen pueda tener lugar se previene
en el artículo 64 de la ley antes citada que el Gobierno
pasa.rá al Tribunal de Cuentas, para su examen y
toma de
razón, todos los contratos .que se celebren, cuyo importe
llegue a 250.900 pesetas, afiadiendo que a los
contratos ori
auxil:ares navales y de artillería.—Concede pensión
de
Placa de San Hermenegildo a don L. Ozamiz.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--
—Resuel ve ins -
tancias de varios músicos. Concede enganche al personal
que expresa.
SECCION DE MAQUINAS.—Retiro de 1os fogoneros que
ex
presa.
SECCION DE INTENDENCIA.—Autoriza fije su residencia
en
Madrid el teniente coronel de Intendencia don F. Capde
ila.--Aprueba el auxilio que expresa. —Resuelve ins
an
da de la Sociedad Ibérica de Construcciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.— —Referente
al
Convenio Internacional para la Seguridad de la vida hu
mana en el mar.
Edictos.
ginales se acompañarán los expedientes que los hayan pro
ducido, debiendo entregarse en los treinta días siguientes
al de su celebración, disponiéndose en el artículo 65 que
si el Tribunal de Cuentas observara alguna infracción le
gal, lo pondrá en inmediato conocimiento de
las Cortes
por medio de 1VIemoria extraordinaria.
No podrá ocultarse a ninguno de los organismos del
Estado a quienes este precepto obliga el singularísimo in
terés que para la defensa del Erario público tiene este
examen crítico, y la necesidad para que puedan alcanzar
la deseada eficacia los reparos que de él apareciesen, el
que dicho examen se efectúe en
el perentorio-plazo que
la ley determina. Y como en la practica se viene observaba
do que la remisión de estos contratos y de los expedientes
no se efectúa .con la puntualidad ordenada y aun ,en oca
siones se ha precisado el requerimiento de esta Fiscalía
para conseguir su envío, dándose con ello lugar a que re
sulten extemporáneas las Memorias extraordinarias que
en cumplimiento del precepto antes citado hübieran de re
mitirse a las Cortes, por estar, cuando pudieran éstas co
nocer de ellas, ya, completamente consumados los contra
tos a que habían de. referirse y alejados de .sus cargos
quienes los otorgaron.
Este Ministerio, en cumplimiento de la misión que le
está, asignada dé promover el cumplimiento de las leyes
fiscales y de velar pOr los intereses de la Hacienda públi
ca, se dirige por la presente a todos cuantos organismos
de 'la 'Administración pública y funcionarios del Estado
'incumbe el euinplimiento del citado artículo 64, recor
dándoles, la obligación que tienen de remitir a la Secreta
o
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ría de este Tribunal, dentro del improrrogable plazo detreinta días que aquél señala, los contratos y expedientes
a que se refiere; debiendo tenerse en cuenta •que, a fin de
que no pueda excusarse dicho envío alegando que duranteel expresado plazo se precisa en la oficina remisora el
contrato original, este Tribunal,- en interpretación del expresado precepto, admite provisionalmente y a reserva dela posterior aportación de aquél, una copia del mismo, siem
pre que el funcionario que la remita certifique su concordancia, y que asimismo puede sustituirse desde el primer
momento dicho contrato original con una copia simple,acompañándose aquél a calidad de devolución para su co
tejo, pudiendo de este modo la Administración conservar
ya indefinidamente el_ original para cuidar del cumplimientode lo convenido en el mismo.
Espera esta Fiscalía que el celo que todos los funcionarios de la República han de poner en el desempeño de -sus
cargos, constituirá estímulo sobrado para el exacto cum
plimiénto de esta obligación que, con -carácter general, porúrtima vez se recuerda; quedando advertido de que en losucesivo formulará en cada caso concreto propuesta desanciones reglamentarias, que en el ejercicio de su peculiarjurisdicción, él Tribunal de Cuentas de la República pudiera imponer.
La presente circular va dirigida a todos los jefes de las
dependencias ministeriales y de cuantos, organismos del
Estado deban cumplir con lu disppesto _en el artículo 64
de la:ley antes citada, debiendo darse por notificados del
contenido de la misma mediante telegrama dirigido a esta
Fiscalía.
Madrid. 6 de noviembre de [933. José de Benito.
Señores Jefes de las dependencias ministeriales y Cen
tros Oficiales que celebren contratos de cuantía superior
a 250.000 psetas en nombre de la Administración.
(De la Gaceta número 314).
o
ORDENES
Excmo. Sr.: Con motivo de haber sido destinado al
--Canal de Experiencias .Hidrodinámicas de El Pardo el
oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Ar
chiVos D. Carlos Sanz de Die:,Tó. corrió resultado de con
cutso celebrado al efecto, este Ministerio ha dispuesto que
'el nombrado oficial, sin perjuicio del citado destino, con
tinúe desempeñando el cargo de calígrafo, para *el que fué
nombrado por Orden ministerial de 30 de mayo último
(D. O. núm. 125) y afecto a-mi Secretaría, y asimismo quelos -Auxiliares primeros del propio Cuerpo D. Pablo de
Vicente Maeztu y D. Ricardo Sánchez Marín pasen des
tinados a "mi citada Secretaría particular y política, de
biendo cesar el último de ellos en su actual destino de la
Sección de Personal.
Lo que manifiesto" a V. E. para su conocimiento y- de
más efectos.---Madrid, II de noviembre de 1933.
InTA ROMERO.
Señores Contralmirantes Jefes; de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción Gubernativa de Marina en Ma
drid, General Jefe de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos, Director del Caiml de Experiencias Hi
drodinárhicas del pardo, Jefe dé la Secretaría Particular
v -Política 41 Ministro. e Interventor Central del Minis- Excmo.. Sr.: Como resultado de instancia del au\ihar
•segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Emilio
Ros Martínez, de la dotación del crucero Miguel de Cer
•/,
o
o
1
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el arixilia
segundo 'CM- Cuerpo de Auxiliares de -los Servicios Técnicos de la Ai-mada D. Juan Pino Rivero, de la dotación
el crucero Libertad, en súplica de dos meses de licencia
reglamentaria, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por el Detall del ex-presado Cuerpo, ha dispuesto
se desestime la misma con arreglo a loc preceptuado en laregla primera de la Orden ministerial circular de i i de
agosto de 1933 (D. O. núm. 188).
Madrid, Io de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señor Comandante General de la Escuadra.
Señores...
o
' Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de losServicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto se desesti
me la instancia que eleva el auxiliar segundo del expresado Cuerpo D. Francisco de Diego García, de la dotacióndel buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, en súplica dedos meses de licencia reglamentaria, toda vez que en IIdel mes de septiembre próximo pasado le fué concedida la
prórroga por un año en el expresado destino.
Madrid, lo de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
efe de la Base naval principal deSéñor VicealmiranteCádiz.
Señores...
= o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el pri
mer contramaestre de primera clase, retirado, D. Antonio,Vives Iyars, cursada a este Ministerio por la Intervención
de Hacienda de la provincia de Alicante, con la que solicita la concesión de los quinquenios y *anualidades a que
se cree con derecho por los servicios prestados antes de
pasar a su actual situación. y se le expida nueva certifica
ción de haber provisional *de retiro. este Ministerio, deacuerdo con las Secciones de Personal e Intendencia, ha
dispuesto quede desestimada por carecer de derecho a lo
solicitado.
. •
Madrid, 9 de noviembre de 1933.
El Subsecreurio,
Wenceslao Benítez.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Academias y Escuelas.
terio.
Señores...
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valúes, en la que ;solicita se le haga extensivo el artículo 22
del Reglamento de Reclutamiento y Régimen de los. Es
cuelas de marinería, o en caso contrarío, se le Conceda
efectuar el curso correspondiente para la reválida de. te
lemetrista, en analogía a lo dispuesto en el artículo 21
de dicho Reglamento, este Ministerio, de Conformidad con
lo inloiinado poi la Sección de Personal, ha dispuesto sea
desestimada la expresada solicitud por no haber obtenido
la reválida de su. especialidad, ni haber cursado la misma
en el empleo de au.o.iar, debiendo atenerse el recurrente
a lo que se especifique en los posteriores concursos que
se anuncien, para solicitar si le corresponde.
Madrid, 9 de noviembre de 1933.
bubsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Comandante General de ;a Escuadra y Contral
mirante jeie de la Sección de Personal.
Excmo. Sr.,: En cumplimiento de los artículo b 18, 19 y
38 y otros del Reglamento de las Escuelas de marinería,
este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Personal, se ha servido disponer se anuncien los
concursos siguientes entre el personal que se indica, con
las normas; que se fijan y materias con sus programas de
estucjip y exámenes finales.
• Concurso para efectuar un curso de un año de dura
,ción en. las Escuelas de marinería de Ferrol para cubrir
chez plazas de auxiliares. •navales entre quince alumnos
que se admitirán como número máximo.
:Otro Concurso para estudios de la misma duración en
las Escuelas de Tiro naval
"
janer" para cubrir siete pla
zas dé auxiliares de artillería .entre diez alumnos que se
admitirán.
El personal qué puede concursar será, las cabos de pri
mera ó los actuales cabos comprendidos en el artículo 28
del Reglamento que cuenten cuatro arios de condiciones
de embarco, y también los maestres; todos deben estar com
prendidos en el artículo 19 del Reglamento.
Las- solicitudes se presentarán con copia certificada de
las libretas en los destinos antes del de diciembre, que,
informadas por los jefes respectivos como se determina,
se cursarán al Ministerio, donde deben recibirse antes del
Io de diciembre. Se remitirán las solicitudes después' de
una primera selección a las Escuelas de marinería corres
pondientes, donde se efectuar4 la selección final propo
niendo al Ministerio el resultado antes,del 31 de diciembre.
Los cursos empezarán el Io de enero próximo y termi
narán el 15 de diciembre después de los exámenes, y los
alumnos disfrutarán de las licencias de verano y Navidad,
según propuesta de la Dirección, que tendrá en cuenta con
ducta, aprovechamiento y exámenes.
Las •solicitudes se informarán en los destinos por la
junta que deterrnina el artículo 15 del Reglamento o por
otra. análoga, en las dependencias de las Bases navales
principales, teniendo en cuenta el artículo 31 y copia cer
tificada de la libreta, en la forma siguiente: Se calificarán
de aptitud para el ascenso, de aplicación, afición a la ca
rrera y condticta, aplicando notas de Mucho, Bueno, Re
gular y Poco. (equivalencia numérica de 4, 3, 2 y En
l.s'Escuelas de marinería se calificarán según los datos
que consten de los solicitantes por sus conocim•entos., con
ceptuados en dos grupos y numéricamente de 3 a 1. Con el
conjunto de todas las. notas obtenidas por cada alumno,
se hará la relación final que se proponga al Ministerio
para su resolución. _
En las Secciones. de Radiotelegrafía y de Electricistas
y Torpedistas, no se celebran concursos entre los cabos
comprendidos en el artículo 28 y 19 del Reglamento, por
no existir cabos con doce años en el einiAeo; en las con
vocatorias próximas de estas secciones, se suprime la opo
sición libre que se venía haciendo en la de Electricistas y
Torpedistas, y se verificarán concursos según .as condi
ciones que se publicarán entre cabos y maestres.
Las materias que se estudiarán en la sección de marine
ría serán:
Principal.—Navegación costera (programa patrón de ca
ibotaje ligeramente aumentado y conocimientos elementa
les necesarios de Algebra y Trigonometría para el estu
dio de la navegación).
Principal.--Maniobras en los buques de vapor y vela
(lo .que afecte al auxiliar naval) y Recorrida (tercer curso).
Accesoria.—Procedimientos militares (secretario de cau
sas).
rfincipal.—Nociones de Física, Mecánica, .Electricidad,
Máquinas de vapor' y- Motores, Artillería (Explosivos y
Gal-.es), Torpedos .y Mina!:„
Accesoria.—Obligaciones del auxiliar de "cargo (Libros
y documentos que tiene que llevar).
A.cccsoria.—Ordenanzas y obligaciones generales.
Vrincipal.—Señales y táctica de infantería (hasta com
pañía inc..uSive).
Accesoria.—Conocimientos generales' (conocimientos de
1():, buques de guerra, organización de los servicios en los
Rtg,lamentos e ilustración general).
Locs. progiamas que regirán serán los presentados a este
Ministerio por las Escuelas de marinería en lo de octu
bre, que se aprueban, y los que faltan que por la misma se
dictasen, se enviarán al Ministerio para su resolución. To
dos se desarrollarán con extensión práctica y elemental
dé teoría, debiendo ser publicados.' por las Escuelas con
cargo al mido económico. de las .mismas, para su venta.
Los textos>5c propondrán ior las referidas Escuelas, cuan
do lo cr:a conveniente, para cursarlos, y los folletos o
apuntes :e aprobarán por la Junta facuaativa, enviando
un ejemplar a este Ministerio.
materias que .se estudiarán en la Sección de artille
ría serán- las siguientes.:
explosivcfp y gases.
Principal.—Nociones de Física, Mecánica,
Máquinas y Motores, Torpedos. y Minas y Maniobra.
Piincipal.—Táctica; Fortificación, Dibujo lineal y Se,
fíales.
Accesoria.—Procedimientos militares (secretario de cau
sas). • •
Accesoria.—Obligaciones del auxiliar de cargo (Libros
v documentos que tiene que llevar).
Accesoria.—Ordenanzas y obligaciones genérales.
Accesoria.—Conocimientos generales (de los buques, de
guerra y organizaciCn de los servicios en los mismos, Re
glamentos e ilustración general).
Los programas que regirán serán los presentados a este
Ministerio en 20 de octubre último por las Escuelas, de
Tiro naval "janer", que se aprueban, y se considerará lo
mismo que se manifestaba para la Sección de marinería
sobre otros. extremos.
En la Sección de Electricistas y Torpedistas en futuros
concursos que se celebren entre cabos para el curso prepara
torio para Auxiliares, 1-as materias que se estudiarán serán
las que siguen :
Para electricistas.
Principal.—Electricidad.
Principal —.Taller
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_Principal. Nociones de Física, Mecánica, Máquinas de
vapor y Motores, Artilleria (explosivos y gases), Torpedos, y Minas, Maniobras.
Accesoria.—Dibujo lineal a mano alzada de croquis sobre' insiaiaciones y piezas acotadas.
Accesoria.—Ordenanzas y obligaciones generales., ejercicios militares y marineros.
Accesoria.—Obligaciones del auxiliar de cargo (Librosy documentos que tiene que llevar).
Accesoria.—Conocimientos generales (conocimientos delos buques de guerra y organización de los servicios en
los mismos, Reglamentos, ilustración general).
Para torpedista4.
Principal.—Torpedos, Minas y Explosivos.
±->rincipal.—Taller.
11-;rincipal.—Nociones de Física, .-Niecánica, Máquinas de
vapor y motores, Artillería y gases, Electricidad y Maniobra.
Accesoria.—Dibujo lineal a mano, alzada de croquis, etc.Accesoria.—Ordenanzas y obligaciones generales, ejercicios militares y marineros.
Accesoria.—Obligaciones del auxiliar de cargo (Libros
y documentos que.tiene que llevar). -
Accesoria.—Conocimientos generales (conocimiento de
los buques de guerra y organización de los .servicios en
los mismos, Reglamentos e ilustración general).
Los programas serán los presentados por la Dirección
de la Escuela en 14 de octubre último, que se declaran
reglamentarios, con lo mismo dicho sobre otros extremos
en las anteriores Secciones.
En la Sección de Radiotelegrafía para los futuros con
cursos que se celebren entre cabos y maestres, las mate
rias que se estudiarán en el curso preparatorio serán las
que se publicarán oportunamente con sus programas.
En los exámenes que se verifiquen en las distintas Es
cuelas de marinería antes de terminar el curso, a las asig
naturas principales se les aplicará el coeficiente 2 á las ca
lificaciones, y a las accesorias el coeficiente 1. Los alum
nos que fueren desaprobados al.terminar el curso y apro
basen al repetir examen antes del curso siguiente, no po
drán obtener calificación superior a 2. La pérdida final de
una asignatura, bien sea principal o accesoria, implicará
la del curso.
El tercio de las plazas como máximo se reservarán con
examen de suficiencia a los; cabos que hagan el ct.rso y es
tén comprendidos en el artículo 34.
Madrid, 14 de noviembre de 1933.
_
El Subsecretario,
WencessVao Benflez.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
■•••■••••••■■■••
Orden de San Hermenegildo.
Excmo Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se publique!
n Marina que por Orden del Ministerio de la Guerra, de
30 de junio último (D. O. m'un. T52), se ha concedhln
ex capitán de navío, hoy perteneciente al Cuerpo de Ser
vicios Marítimos de la Marina Civil, D. Luis Ozámiz Os
tolaza la pensión de Placa de la Orden Militar de San
H.ermenegildo, con antigüedad de 4 de junin de T932, a
percibir desde i.c) de julio siguiente.
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de noviembre de 1933.
El Subsecretanu,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Subsecretario de la Marina Civil, General jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••■•■■••■•■••■•
011.1•■■••
11■1■1
SECCION DE INFAN fERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias promovidas por
los músicos de tercera de Infantería de Marina José Pé
rez Angosto y Bartolome -Campos Bautista solicitando se
les ponga en posesión del sueldo de ayudante auxiliar de
segunda, con arreglo a lo que dispone la Orden ministe
rial de 27 de febrero de 1932 (D. O. núm. 53), por contar
con veinte años de servicio, este Ministerio, ,de acuerdo
con lo propuesto por las Secciones de Infantería de Ala
rina e Intendencia, ha resuelto acceder a lo solicitado, ccn
cediéndoles la consideración y sueldo de ayudante auxi
liar de 'segunda, que determina ,la mencionada disposición,
a partir de primero de mayo último a José Pérez Angosto,
y de 19 de julio próximo pasado a Bartolome Campos
Bautista.
Madrid, Io de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General Jefe ele la Sección de Infantería Ge
nárina, Vicealmirante Jefe de la Base navai prin.,sipal de
Cartagena, .General Jefe de la-- Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio..
Señores...
• •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias cursadas por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
del personal de músicos de tercera de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan, este Ministerio, de
acuerdo con lo informado por las Secciones de Intendencia
e Infantería de Marina, y en virtud de lo que disponen
las Ordenes ministeriales de 27 de agosto de 1932. y 29 de
julio último (Ds. Os. núms. 207 y 178), ha resuelto cla
sificar al mencionado personal en las campañas que al
frente de cada uno se indica y por el tiempo que se men
ciona, con los beneficios que les concede el Reglamento
de Enganches de la Marinería.
Madrid, io de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencestiao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de • Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, General jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
_Relación de referencia.
Músico de tercera Fr'ancisco Cana Lucena, dos años, dos
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meses y 16 días en tercera campaña a partir de 29 de ju
lio de 1933.
Músico de tercera Gabriel Castro Tenreiro, dos años, dos
meses y siete días en primera campaña a partir de ídem íd.
Idem de ídem Saturnino Beceiro Couce, tres meses y
catorce días en primera a partir de ídem íd.
Idem de ídem Narciso Río Pena, once meses y catorce
.
días en primera a partir de ídem íd.
Idem de .ídem jesús Piñeiro Allegue, dos años, un mes
y veintitrés días en primera a partir de ídem íd.
Idem de ídem Benito Romay y García, un año, seis me
seis y dos días en primera campaña a partir de ídem íd.
Idem de ídem Pelayo Sanjuán Asia, un año, seis me
ses y dos días en primera campaña a partir de ídem íd.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina, ha . resuelto. conceder la• continuación en el servi
cio, a los cabos que a continuación se relacionan, con de
recho a los beneficios reglamentarios y por el tiempo y
campaña que al frente de cada uno se indica, en las con
diciones establecidas por Orden ministerial de 14 de enero
tVtimo (D. O. núm. 14).
Madrid, io de noviembre de 1933.
El Subsecretario-,
Wenceslao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
•
Cabo Emilio Charlo Sánchez, dos arios y once meses
en primera campaña, a partir de 1.° de abril de 1932.
Idem Antonio Jiménez Gago, tres arios en primera cam
paña, a partir de 4 de diciembre de 1932.
Idem Francisco Gutiérrez Puerto, tres años en tercera
campaña, á partir de 29 de diciembre próximo venidero,
fecha en que deja extinguida la segunda.
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto que
el cabo de fogoneros Benito Martínez Molina, de la do
tación de los talleres de la Aeronáutica Naval de Barce
lona, cause baja en activo y alta en la situación de retira
do, a partir de 30 de julio último, fecha en que cumplió la
edad reglamentaria para el retiro; en espera del haber pa
sivo con que lo clasifique la Dirección General de la Deu
da v Clases Pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, TO de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Weneeslao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
■••■••0■•■•••■■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto causen
baja en activo y alta en la situación de retiradós los fogo
neros preferentes Antonio Gómez Pantoja y Antonio
Orozco Ortas, a partir de 30 de septiembre último y 6 de
octubre próximo pasado, respectivamente, con arreglo al
artículo 9» del vigente Reglamento de Enganches, en es
pera del haber pasivo con que los clasifique la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
.tos.—Madrid, Jo de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
....■••■•■•■■•• o
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo.
•
Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la, Sección de Intendencia, ha dispuesto se
acceda a lo solicitado por el teniente coronel de Intenden
cia, en situación de reserva, D. Francisco Capdevila v
Ochoa, y se le autorice para fijar su residencia en esta
capital.
Madrid, 9 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Ferrol y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
wINI■0■■■••■■
Contabilidad.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Intendencia, este Ministerio ha dispuesto que se
apruebe el auxilio de gasolina y aceite de ricino valorado
en 56,10 pesetas que la Base Aeronaval de Barcelona pres
tó' a un avión militar sanitario francés, autorizándose en
consecuencia la data del material facilitado, en cnenta de
pertrechos de la expresada atención.
Madrid, 9 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencesta° Benites.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia v
Director de la Aeronáutica Naval.
Señores...
1111.1••••■■•■■•■••■0•■
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la So
ciedad ibérica de Construcciones y obras públicas, en sú
plica de que se abra el expediente sobre las obras del alar
gamiento del dique seco del Arsenal de Cartagena, este
■
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Ministerio, de acuerdo con lo propuesto _por la Sección deIntendencia y lo informado por la Asesoría General, se haervido desestimar la petición.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 8 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia 'Ase
sor General de este Ministerio.
Señores...
o
•
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Convenios.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto
por esa Subsecretaría de la Marina Civil, y teniendo en
cuenta que el día 1.° de enero de 1934 ha 'de entrar en
vigor el Convenio Internacional para la Seguridad de laVida humana en el Mar, ha resuelto que los artículos 33al 49, ambos inclusive, contenidos en el capítulo V, "Se
guridad de la navegación", de dicho Convenio, se entiendan desarrollados, para su aplicación, en los términos con
signados en el anexo que se publica a continuación de
esta Orden ministerial.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y e fec
tos.—Madrid, 3 de noviembre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de la Subsecretaría de la Marina Civil, Dele
gados y Subdelegados marítimos.
Señores...
CAPITULO V
SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN
Art. 33. Todos los buques, cualesquiera que sean los
viajes que realicen, están obligados a cumplir estric
tamente las prescripciones del presente capítulo que afec
tan a la navegación, de no especificarse expresamente otra
cosa.
Aviso de peligros.
Artículo 34.
I. El Capitán de cualquier buque matriculado en Es
paña que en el curso de su naVegación se encuentre en
presencia de hielos, de restos abandonados que puedan
ofrecer peligro, de un temporal tropical o de cualquier
otro peligro inmediato para la navegación, lo comunicará
sin pérdida de tiempo a los buques más próximos y a la
estación costera más cercana, la que está obligada a trans
mitir la información con la mayor urgencia a la Autori
dad marítima de quien dependa.
II. Si la estación costera con quien pueda comunicar
el buque no fuera de T. S. H., será transmitida la infor
mación, recogida por el medio más rápido, a la estación
de T. S. H. más próxima, para que ésta a su vez la trans
mita a la Autoridad competente.
III. Toda persona que tenga a su cargo una estaci‘'w
••■
de T. S. }J., bien a bordo de fos buques o en las costas, y
que reciba la serial indicadora de que va a ser enviado
un despacho, de acuerdo con lo dispuesto en este capitulo
se abstendrá de enviar mensajes durante un tiempo suficiente que permita asegurar que otras estaciones lo reci
ben, salvo casos extremos de socorro o de urgencía que
exijan la transmisión inmediata de despachos de recono
cida urgencia.
IV. Toda información de esta naturaleza será trans
mitida en lenguaje claro, con preferencia en inglés, o va
liéndose del Código Internacional de Señales. (Señales ra
diotelegráficas.)
Los mensajes irán precedidos de la señal de seguri
dad T. T. T., seguida de una indicación acerca de la na
turaleza del peligro; por ejemplo : T. T. T., restos ¿iban
c.lonados ; T. T. T., temporal ; T. T. T., navegación.
\Ir. La transmisión de estos informes es obligatoria y
gratuita, incurriendo el Capitán y el encargado de la esta
ción costera, por cada infracción que cometan, en una mul
ta que no excederá de L000 pesetas, aparte de las respon
sabilidades de otra índole que por su omisión pudieran al
canzarles.
VI. A los efectos de este artículo, la expresión "tem
pestad tropical" debe ser interpretada como huracán, tifón,
ciclón o cualquiera otra tormenta de naturaleza análoga,
y el Capitán de un buque considerará que ha encontrado
una tempestad tropical si tiene razones fundadas para creer
que existe tal tempestad en su vecindad.
VII. A fin de que la Administración pueda compro
bar en todo momento si la obligada información de los
peligros a que este artículo se refiere ha sido transmitida
por los buques, deberán sus Capitanes consignar los des
pachos emitidos en el cuaderno de bitácora y dar detallado
conocimiento de ellos a la Autoridad de Marina del pri
mer puerto español a que recalen, que los cursará a la
Inspección _General de Navegación.
VIII. La información que está obligado a (lar el Ca
pitán de todo buque matriculado en España a los buques
próximos y a las estaciones costeras al encontrar peligros
de cualquier género para la navegación, se ajustará a las
reglas siguientes :
A) En el caso de hielos, restos abandonados y otros
peligros inmediatos para la navegación :
1. La naturaleza del hielo, derelicto o peligro obser
vado
2. La situación en que últimamente fueron observa
dos los hielos, derelictos y peligrQs.
3. La hora media de Greenwich y fecha en que se
hizo la observación.
Ejemplo :
'F. T. T., hielo. Témpano visto a 48,r2 Norte, 46,25 W.,
a 16,30 15 marzo G. M. T.
T. T. T., restos abandonados. Restos abandonados casi
sumergidos a 40,06 N., 548 W., a 0645 72 mayo G. M. T.
Aclaración :
40,06 N., 1.548 W., indican 40° 6' N. y 15"
G. M. T., indica tiempo medio de Greenwich.
B) En el caso de temporales tropicales :
T . La presión barométrica, indicando si dicha presión
es en milímetros, pulgadas inglesas o milímetros, y si la
lectura está o no corregida.
2. Variaciones de la presión barométrica durante las
tres o cuatro horas anteriores.
-. La dirección verdadera del viento.
'4. La fuerza del viento, de acuerdo con la escala de
Beaufort.
48' \V.
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5. El estado de -la mar (llana, encrespada, tendida,
gruesa) y la dirección de donde proceda.
6. Situación de la tempestad dentro de la posible exac
titud, juntamente con la hora media de Greenwich, y fe
cha en que se hizo la observación.
7. La situación del buque, su rumbo verdadero y ve
locidad en el momento de hacer la observación.
Ejemplo :
T. T. T., temporal. Apariencias indican proximidad bu
•acán. Barómetro corregido, 29,15 pulgadas en baja. Vien
to ENE. Intensidad, 8 Beaufort. Mar gruesa del NE.
Chubascos frecuentes. Rumbo N. 35 W. 9 millas. 1.620 N.
9.302 E. 0225 6 de mayo G. M. T.—T. T. T., temporal.
Aguantamos temporal tropical. Barómetro corregido, 29
pulgadas, baja rápidamente. Viento NE. Intensidad, 9
Beaufort, fuertes rachas. Oleaje del NW. Rumbo N. 52 E.
5 millas 2.836 N. 11.254 W. 0830, 6 octubre G. M. T.
C) Observaciones ulteriores:
En los casos en que el Capitán de un buque haya in
formado con referencia a una tempestad, es de la mayor
conveniencia que mientras se halle el buque sometido a su
influencia se continúen efectuando observaciones a inter
valos de tres horas, que deberán ser transmitidas con su
jeción a las reglas anteriores.
Artículo 35.
Servicios meteorológicos.
Contraído por el Gobierno de España, por este artículo,
el compromiso de colaborar en la medida posible a 1z1
obra internacional de protección meteorológica que ha de
redundar en beneficio de la seguridad de ja navegación,
la ejecución y aplicación de los servicios meteorológicos
maritimos se ajustarán, desde el 1. de enero de 1934, a
las normas, siguientes :
Enüsión de despachos.—Para el debido cumplimientu
de la protección ordenada en los apartados a) y b) del ar
tículo 35 del Convenio la Oficina Central del Servicio Me
teorológico Nacional redactará diariamente, como míni
mum, dos avisos dirigidos a los buqües en alta mar, que
serán emitidos a las nueve horas y cuarenta y cinco mi
nutos y a las veintiuna horas y quince minutos (tiempo
medio de Greenwich) por la,Estación radio de Prado del
Rey (E. G. C.), con onda de 2.650 metros. El radiogra
ma de la mañana será repetido por la Estación radio de
la Ciudad Lineal (E. B. A.), con onda de 1.900 m¿tros,
a las quince horas.
Estos radiogramas contendrán los datos de la situación
—general atmosférica en los mares próximos a nuestra Pen
ínsula y la predicción del tiempo en las veinticuatro horas
iguientes, y serán transmitidos en la forma dispuesta para
los despachos de esta índole en el Reglamento general
anejo al Convenio internacional de Washington de 1927,
debiendo atenerse las estaciones de a bordo, durante la
transmisión de los informes meteorológicos, a las disposi
ciones del artículo 31, párrafo. segundo, del mismo Re
glamento.
Para el uso de las señales de temporal, el Servicio Me
teorológico Central, una vez que haya terminado diaria
mente la labor de diagnosticar el tiempo y dibujado los
correspondientes mapas sinópticos, emitirá telegramas a la
Inspección General de Navegación y a las Delegaciones
y Subdelegaciones marítimas, previniéndoles el tiempo rei
nante, despachos a los que se dará publicidad, poniéndo
los de manifiesto en las tablillas de anuncios de dichas de
pendencias marítimas.
1,os Capitanes de puerto, por su parte, cooperarán a la
protección del navegante divulgando por los medios que
tengan a su alcance las noticias meteorológicas que reci
ban de otras Delegaciones y el estado del tiempo local,
cerrando a la na.vgeación los puertos a su cargo, cuando
sea necesario, y tomando, en suma, las medidas que su
buen celo les sugiera para preservar los buques de acci
dentes derivados de malos tiempos.
Las Subdelegaciones marítimas emitirán, antes de las
diez de la mañana, telegramas a las Delegaciones de las
provincias marítimas en que están enclavadas, dando cuenta
del estado local del tiempo ; y con los datos recogidos de
la provincia, cada Delegación marítima se dirigirá en te--
legrama circular a las demás belegaciones y al Jefe del
Servicio Meteorológico Central y al Inspector General de
' Navegación, comunicando el *tiempo reinante.
Completará la información meteorológica la que obten
gan los buques al recibir los despachos ordenados en el
artículo 34 sobre "Avisos de peligros", originados por la
Presencia de malos tiempos, con lo que se satisface la ex
citación que se hace a los.. Capitanes de los buques en el
apartado d) de este artículo.
Recepción de despachos.—Acuerdos internacionales a los
que España ha prestado su adhesión obligan a organizar
estaciones meteorológicas a bordo de un determinado nú
meló de buques mercantes, en proporción al volumen de
nuestro tonelaje, cuya instalación es de imperiosa necesi
dad para obtener datos meteorológicos de valor inestima
ble, si se tiene en cuenta que, siendo la-propagación de las
borrascas de Occidente a Oriente,. constituimos, por nues
tra posición geográfica, una avanzada para prevenir el
tiempo en Europa.
En atención a ello, y para dar cumplimiento a lo pres
cripto en el apartado c) de este artículo, a partir de 1.° de
enero de 1934 todos los buques de nacionalidad española,
de i.000 toneladas de registro bruto, que naveguen hacien
do servicio regular y que pertenezcan a Compañías navie
ras subvencionadas por el Estado, o reciban de éste auxi
lio metálico por cualquier concepto, deberán proveerse del
material e instrumentos necesarios para-poder emitir des
pachos meteorológicos, con sujeción a las normas dictadas
al efecto por el Servicio Meteorológico Central, que pre
ventivamente recibirán sus armadores por mediación de la
Inspección General de Navegación.
El Capitán que, sin causa que lo justifique, deje de ha
cer la obligada transmisión del tiempo reinante en la for
ma que dichas normas señalen, incurrirá por cada omi
sión en una multa de 50 pesetas.
Dependiendo la eficacia de cuanto con el servicio meteo
rológico se relaciona de la prontitud de la transmisión y
de la urgencia con que en la mayoría de los casos han de
circularse las órdenes, el jefe del Servicio Meteorológico
Central y el Inspector General de Navegación se relacio
narán entre sí directamente en cuantos asuntos se refie
ran al servicio meteorológico marítimo.
Artículo 36.
Patrullas de hielos. Restos abandonados.
Puestos de acuerdo por este artículo los Gobiernos de
las naciones signatarias del Convenio para mantener ser
vicios de patrullas de hielos y de estudio y observación
del régimen de éstos en el Atlántico del Norte, así como
para tomar cuantas medidas sean posibles encaminadas a
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asegurar la destrucción o la eliminación de los restos aban
donados en la parte Norte de dicho Océano, al Este
tina línea trazada desde el _Cabo Sable hasta un punto situado en los 34° de latitud Norte y los 70° de longitud \V.de Greenwich, quedan obligados todos los Capitanes ck
buques abanderados en España que naveguen por las proximidades de estos parajes a cooperar a estos servicios,dando a conocer cuantos datos v noticias puedan reunirreferentes a los hielos flotantes y restos abandonados que
encuentren en sus derrotas ; información que transmitirán
con estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo 34, al
tratar de "Avisos de peligros":•
Artículo 37.
Patrullas de hielos.—Ejecitción de los so-vicias- y gastos.
Hecho cargo el Gobierno de los Estados Unidos de
América, en cumplimiento del artículo 37 del Convenio,
de los servicios de patrullas de hielos, estudio y observa-,ción de su régimen y destrucción de restos abandonados
en el Atlántico del Norte, a cuyos gastos de sostenimiento
contribuyen las naciones contratantes en la proporción señalada en dicho artículo, los Capitanes de los buques es
pañoles que naveguen por la región frecuentada por los
hielos tendrán un especial cuidado en proporcionar a.los
buques americanos encargados de la ejecución de estos ser
vicios, en la forma prevenida en el artículo 34, cuantos
datos puedan recoger que faciliten la humanitaria labor
confiada a dichos buques.
Cada infracción cometida por los Capitanes será casti
gada con una multa que no excederá de L000 pesetas.
^
Artículo 38.
Velocidad en las cercanías de los hielos.
El Capitán de todo buque español que reciba noticias de
la existencia de hielos en su derrota o cerca de ella, debe
rá navegar, especialmente de noche, a velocidad modera
da, o bien modificar su derrota para alejarse suficiente
mente de los hielos señalados o de la zona peligrosa.
En el caso de que un Capitán no diese el debido cum
plimiento a lo prevenido en este artículo, incurrirá en unn
multa que podrá llegar hasta Loco pesetas.
Artículo 39.
Derrotas en el Atlántico del Norte.
El conocimiento de las derrotas seguidas por los buques
que naveguen sirviendo líneas regulares contribuye eficaz
mente a la seguridad de la vida humana en el mar, va que
permite saber en un momento determinado la situación
aproximada de buques que puedan acudir prontamente en
socorro de otro necesitado de auxilio por cualquier causa
Entendiéndolo así los Gobiernos de las naciones contra
tantes, se han obligado por el artículo 39 del Convenio
a prestar su concurso a las Compañías navieras interesadas.
poniendo a su disposición cuantos informes puedan poseer
sobre derrotas en el Atlántico del Norte, imponiéndole;
a cambio la oblilyación de dar la ma.yor publicidad a las
que han de seguir sus buques con carácter regular.
Para el debido cumplimiento de lo expuesto se estable
cen por España las reglas siguientes :
T. La Tnspección General de Navegación facilitará a
-
los armadores de buques que crucen el Atlántico por de
rrotas regulares la información que logre obtener refe
rente a las que han de recorrer buques de otras naciona
lidades que efectúen análogas travesías.
-1 1. Los armadores de buques españoles de pasaje que
itra viesen el Atlántico por derrota regular, desde o para
un puerto de _\mérica del Norte, darán noticias, del modo
que se indica a continuación, de las derrotas que se pro
ponen seguir los buques pertenecientes a sus líneas y de
cualquier variación que se introduzca en ellas.
a) Antes del día 1.° de cada mes expondrán los arma
dores permanentemente, en un lugar accesible al público
de sus Delegaciones y Agencias de España y América., un
gráfico o nota detallada de sus buques que han de cruzar
el Atlántico en el mes siguiente, con expresión de sus
nombres y situaciones aproximadas de ellos al finalizar
cada singladura de las travesías.
I)) Los armadores enviarán copia del mencionado grá
fico o aviso a la Inspección General de Navegación, la
que dispondrá su publicación en los periódicos oficiales,
ordenará su colocación en las tablillas de anuncios de las
Delegaciones marítimas y lo notificará al Gobierno de In
glaterra por mediación del Ministerio de Estado, todo con
el fin de dar la mayor publicidad a estas derrotas, que fa
cilite la finalidad que se persigue.
c) El armador de buques de pasaje que crucen el
Atlántico del Norte en servicio regular que no cumpla con
lo ordenado en este artículo incurrirá por cada infracción
en una multa que no excederá de 500 pesetas.
III. Los armadores ordenarán a los Capitanes de sus
buques que no se aparten de las derrotas definidas y pu
blicadas, salvo caso de fuerza mayor debidamente justifi-.
cada en el cuadernillo de bitácora.
IV. Los Capitanes de los buques que, sirviendo líneas
regulares, crucen el Atlántico en uno u otro sentido y
pasen cerca del gran banco de Terranova, evitarán, dentro
de lo posible, durante la época de pesca, el remontarse
más al Norte de los 43° de latitud Norte, en que se en
cuentran situados los bancos pesqueros, debiendo asimismo
navegar por fuera de las regiones donde existan o se su
ponga que pueden existir hielos peligrosos.
V. Facultado el Gobierno de los Estados Unidos, en
cargado de la vigilancia de los hielos, para denunciar a
todo buque cuya presencia se.compruebe fuera de una de
rrota regular reconocida y anunciada, o que atraviese los
bancos de pesca precitados durante la época de pesca, o
cruce regiones donde existen o puedan existir hielos, todo
Capitán de buque español que incurra en cualquiera de
estas infracciones será castigado con una multa no infe
rior a 500 pesetas.
Artículo 40.
Reglamento de abordajes.
Encargado, por este artículo del Convenio, el Gobierno
del Reino Unido de la Gran Bretaña de transmitir a los
demás Gobiernos de las naciones contratantes el detalle
completo de las modificaciones introducidas en el proyecto
de Reglamento internacional para evitar abordajes en la
mar, aceptado en principio por ellos, lo que no ha tenido
aún efecto, su entrada en vigor tendrá lugar con completa
independencia de la del Convenio Internacional de Segu
ridad de la Vida humana en el Mar, en la fecha que opor
tunamente se indicará al hacer públicas las alteraciones de
referencia.
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Artículo 41.
•
Ordenes del timón.
•
A partir de .1.° de enero de 1934, fecha de entrada en
vigor en España de las prescripciones de este Convenio,
se darán las órdenes a los timoneles de los buques espa
ñoles, precisamente en forma directa, es decir, que mar
chando un buque avante, sólo se pronunciarán las pala
bras "estribor" o "babor" cuando se quiera llevar a la
derecha o a la izquierda, respectivamente a la vez, la
rueda, la pala del timón y la proa del buque.
Con el fin de evitar confusiones, se recomienda a los
navegantes que, al menos en los. primeros tiempos, acom
pañen a la orden de timón con un movimiento del brazo
'hacia el lado donde se quiera que caiga la proa del buque.
Cualquier persona que contravenga estas disposiciones
incurrirá por cada infracción en una multa, que no exce
derá de 250 pesetas. - 1
Artículo 42.
Uso injustificado de las señales de socorro.
Queda terminantemente prohibido en los buques espa
ñoles el empleo de' una señal internacional de socorro, sal
vo cuando se trate de anunciar que un buque está en pe
ligro, así como el uso de una señal que pueda confundirse
con una serial de socorro.
Si el Capitán de un buque usa o permite que cualquier
persona emplee indebidamente a bordo una serial de soco
rro, o cualquier otra que pueda confundirse con ¿lla, con
traviniendo lo dispuesto en el párrafo anterior, incurrirá
en una multa que no excederá de 250 pesetas, quedando
además sujeto a las responsabilidades que pudieran deri
varse del uso indebido hecho de la señal.
Artículo 43.
Señales de socorro, de alarma y de urgencia.
Las seriales de socorro se detallan en el artículo 31 del
Reglamento Internacional para prevenir los abordaje, en el
mar, de que trata el artículo del Convenio, siendo las más
usuales las siguientes :
a) Durante el día:
La señal de socorro del Código Internacional, indicada
por las letras N. C.
La señal de gran distancia, consistente en una bandera
cuadra que lleve encima o debajo un globo o algo que se
le semeje.
b) Durante la noche:
Llamaradas producidas en el buque (inflamación de un
barril conteniendo aceite, alquitrán, etc.).
Cohetes o bombas que proyecten estrellas de cualquier
clase o color, lanzados uno a uno y a cortos intervalos.
•c) Señales de día y de noche:
Un cañonazo u otra serial explosiva, hechas con inter
valos de un minuto.
Un sonido continuo producido por un aparato cualquiera
de seriales. niebla.
Una serial hecha por radiotelegrafía o icor cualquier otro
sistema de seriales a gran distancia, que consiste en el gru
po (S. O. S.) del Morse.
Una serial transmitida por radiotelel,Trafia, consistente
e, palabra "Mayday", correspondiente a la pronundación francesa de la expresión "M'aider".
Uso de la señal de socorro para los buques. La señal de
socorro se transmitirá solamente cuando lo autorice el Ca
pitán, y no se dirigirá a una estación determinada. Sólo
podrá usarse :
a) Por los buques que corran un serio e inminente pe
ligro. y *necesiten de un auxilio inmediato.
b) Por un buque que observe que otro está en serio
e inminente peligro e. imposibilitado °de hacer la señal dé
socorro, si el Capitán tiene razones para creer que es ne
cesario mayor auxilio.
Señal de alanna.—Es_ una señal del Código Morse, he
cha por radiotelegrafía, consistente en una serie de doce
rayas de cuatro segundos de duración cada una, transmi
tidas durante un minuto, con un intervalo de un segundo
entre cada dos rayas.
Señal de urgencia.—Consiste en varias repeticiones del
grupo XXX del Código Morse, transmitidas por radioteL.
iegrafía, separando claramente las letras de cada grupo y
cada uno de los grupos sucesivos.
Uso de la señal de urgencia por los buques.—La señal
de urgencia se usará para preceder a un mensaje de un
buque que, sin. encontrarse en un serio e inminente peli
gro, pide auxilio.
La señal y el mensaje de urgencia se dirigirá, cuando
sea posible, a una estación determinada; es decir, a la es
tación costera más próxima o a otro buque que se sepa
está cercano. También se usará cuando él Capitán de bu
que desee prevenir que* se encuentra en tales circunstan
cias que pudiera "S'erle necesario enviar una señal de so
corro con posterioridad ; pero en tal caso no es preciso
transmitir la serial de urgencia a una estación determi
nada.
Revocación de las señales.—Si después. de transmitida
por un buque una 'señal de socorro .o urgencia por telegra
fía sin hilos considera su Capitán no ser ya necesario el
auxilio pedido, lo hará saber inmediatamente a las estacio
nes interesadas.
•
Artículo 44.
Velocidad de transmisión de los mensajes de socorro.
Cuando se transmita por radiotelegrafía utilizando el
Código Morse, la velocidad de transmisión de cualquier
mensaje, precedido de la señal de socorro, urgencia o se
guridad, no pasará de diez y seis palabras por minuto.
Artículo 45.
Mensajes de socorro.--Procedimiento.
1. El Capitán de todo buque abanderado en España,
al recibir a bordo una serial de socorro lanzada por tele
grafía sin hilos desde otro buque, deberá dirigirse a toda
marcha en auxilio de las personas en peligro, a menos que
ello no le sea posible por especiales circunstancias en que
se encuentre, considere irrealizable o irrazonable el hacer
lo, o que le eximan de esta obligación las disposiciones de
los párrafos 3 y 4 de este artículo.
2. El Capitán de cualquier buque que se halle en pe
ligro pueCle, después de consultar si es posible con los Ca
pitanes de los buques que contesten sus señales de peligro,
requerir uno o más de esos buques que consillere más ade
cuados para auxiliarlos, y será el deber del Capitán de
cualquier buque español que sea así requerido atender el
requerimiento, marchando a toda velocidad en ayuda de
las personas en peligro.
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3. Un Capitán queda libre de la obrigación impuesta
en el párrafo 1. de este artículo tan pronto como hayasido informado por el Capitán del buque requerido, o,cuando lo sean más de uno, por iodos los Capitanes deellos, que él u ellos han atendido el. requerimiento.
4. El Capitán queda asimismo exento de la obligaciónimpuesta por el párrafo i de este artículo, y si su buqueha sido objeto de requerimiento de la indicada en el p:.írrafo 2 del mismo artículo, si recibe aviso de no ser yanecesaria su ayuda.
5. Si el Capitán de un buque español no cumpliera con
las disposiciones de este artículo," será considerado como
culpable de un delito.
6. Si el capitán *de un buque español al recibir en su
barco la serial de peligro lanzada por telegrafía sin hilos
desde otro buque, no está en condiciones, o por circuns
tancias especiales censidera irrealizable o irrazonable el.
acudir en auxilio de las personas en peligro, deberá •lan
zar un mensaje por T. S. 11. informando de ello al •apitán del otro buqut y especificar en el cuadernillo de bi
tácora las razones por las que no ha acudido a prestar el
auxilio solicitalo: de no hacerlo así, incurrirá en ita
multa de 500 pecetas, aparte de la penalidad que pileda
resultarle de la causa que se le instruya en cumplimiento
de lo -dispuesto en el párrafo 5).
Artículo 46.
Farol de señales.
_Ningún buque abanderado en España de arqueo supe
rior a -150 tonelades, podrá hacerse a la mar para un viaje
internacional a menos que esté dotado de un farol de se
ñales de reconocida eficacia
El capitán que intentase jiacerlo contraviniendo esta dis
posición, incurrirá, por cada fracción, en una multa de
250 pesetas. • •
Artículo 47.
•
Radiogonióinetro.
Para el debido cumplimiento de lo preceptuado en este
artículo del Convenio, todo buque español de pasaje de
5.000 toneladas de arqueo total en ade'ante, está obligado
a proveerse de un racliogoniómetro (Radioaguja) antes
del i.rI de enero de 1935, de un modelo aprobado según
las disposiciones del artículo 3, bien entendido que no
será despachado por las Delegaciones Marítimas para la
navegación el buque de estas características que en la fe
cha indicada no haya cumplimentado esta disposición.
Articulo 48.
Tripulación.
Obligados los Gobiernos contratantes a tornar las medi
das conducentes a que todos los buques, desde el punto
de vista de la seguridad 'en la mar, lleven a bordo una tri
Pulación suficiente en calidad y número, los capitanes de
los :buques mercantes españoles que emprendan un viaje
internacional, pondrán .especial cuidado en no salir a la
mar • sin el personal de cubierta y máquina establecido en
las disposiciones vigentes sobre la materia, incurriendo en
una multa de 250 pesetas por cada individuo que falte a
la dotación reglainentaria.
Artícgio 49.
Zafarrancho v c)iercicios.
Los -cap1t4pes y pationes de los_ buques nacionales es
tán obligado:, a partir del día I.' de enero de 1934, a
tener a bordo un Reglamento o Distribución, llamado za
farrancho, de. personal del buque a su inanclo, según las
características y tripulantes del mismo, con el fin de dar
Cumplimiento á la Regla XLIV del "Convenio Interna
cional para la Seguridad de la vida humana en el mar",
debiendo reclactar:o amoldando las caracteríticas Y triPti
lantes del buque a las condiciones que preceptúa dicho Con
venio en sus Reglas X.X.ay a XLY, ambas inclusive y
disposicionzs pos.leriores de la. Administración aclarando las
mismas.
Quedan también obligados los capitanes y patrones que
manden buques nacionales a presentar durante todo el mes
de enero de 1934 prói.áno, el Reglarnepio O Distribución
de zafarrancho de sus respectivos buques a la aprobación
de una Autoridad de Marina, la cual pondrá su visto bueno
de encontrarlo ajustado a las condiciones del Convenio, o'
introducirá las modificaciones necesarias paso contrario.
EDICTOS
Don Andrés Izco Pérez, Oficial de primera clase del Cuer
po General
•
de Servicios Marítimos y Subdelegado de
Pesca del Distrito del Puerto de Santa María,
Hago saber : Que en decreto asesorado del Ihno. Sr. Ins
pector general de Personal y Alistamiento, de fecha 20
del actual, se declara justificada la pérdida de la libreta
de inscripción marítima del folio 61 del ario 191T, del Trozo
de Cádiz, Julián Diego Marchena Fernández y en virtud
a lo que determina la regla cuarta de la Orden ministerial
de 15 de junio de 1918, se anula el documento perdido.
Puerto de Santa María, 30 de octubre de 1933. El Sub
delegado de Pesca, Andrés Izco.
••••11
Don Andrés Tzco Pérez, Oficial de primera cJase del Cuer
po General de Servicios iVlarítimos y Subdelegado de
Pesca del Distrito ,del Puerto de Santa María,
Hago saber : Que en decreto asesorado del Ilmo. Sr. Ins
pector General de Personal y Alistam¡,ento, 4e fecha. 20
del actual, se declara justificada la pérdida de la cédula
de inscripción marítima, de- folio 46 del año 1932, y de este
Trozo, Antonio Piaz Martínez, y- en virtud de lo que de
termina la regla cuarta de la Orden ministerial de 15 de
junio de 1918, se anula dicho documento.
Puerto de Santa María, 30 de octubre de 11933.—El
Subdelegado de Pesca, Andrés izco.
Don José Adán Pérez, Subdelegado de Pesca del Trozo
de Valencia, Juez instructor del expediente de pérdida
de la cartilla naval del inscripto del Trozo de Barcelona
Brígido Quesada Martín, folio 382 del reemplazo 1930,
Hago saber : Oue por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal y Alistamiento, de 26 de octubre úl
timo, estimó acretlitado el extravío del documento de que
se trata, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno
el original.
Valencia, 3 de novien3bre de 1933.—El juez Instructor,
José Adan Pérez.
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